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Responsabilitats
La guerra de l'Iraq ha significat la mort d'l 1 periodistes al llarg del
conflicte, dels quals ens toquen molt de prop les morts de Julio Angui-
ta Parrado i Xosé Couso, el periodista d'El Mundo i el càmera de
Tele 5, caiguts en els darrers dies del conflicte. Arran d'aquestes
morts, el Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha manifestat en con¬
tra dels intents de silenciar els
El Col·legi s'ha manifestat en mitjans de comunicació per tal
Contra dels intents de silenciar d'amagar els horrors de la guer-
els mitjans de comunicació per tal ra amb actituds com l'atac con-
d'amagar els horrors de la guerra tra l hotel Palestina, on s'hostat-
javen i treballaven molts
periodistes, i ha exigit al govern espanyol que denunciï explícitament
aquest crim de guerra i tots els altres que s'han produït contra la po¬
blació iraquiana. Però, a més de denunciar sense pal·liatius aquests
crims, els periodistes, la ciutadania en general, hem d'exigir responsa¬
bilitats a tots aquells que, d'una manera o d'una altra, han fet
possible la mort de tantes víctimes en aquest conflicte bèl·lic,
persones que no hi tenien cap culpa i n'han patit i en pateixen
les conseqüències: responsabilitats a Saddam i al seu govern
dictatorial; responsabilitats a Bush per una guerra il·legal; res¬
ponsabilitats al govern d'Aznar per no haver escoltat la veu de
la gran majoria dels ciutadans; responsabilitats a les empreses
periodístiques que no tenen escrúpols en enviar periodistes a
zones de conflicte sense una seguretat i una cobertura sufici¬
ent que els garanteixi uns drets i unes compensacions, com en
els casos de Julio i Xosé. La situació de precarietat laboral, que
comença a ser alarmant en la nostra professió, es fa molt més
punyent en situacions de risc veritable i les empreses haurien
de ser prou curoses, si més no, en aquests casos.
I, finalment, exigir-nos responsabilitats, també, a tots els pe¬
riodistes per la manera com acceptem treballar oblidant, molts
cops, el nostre compromís social amb la veritat per tenir més
accés a la notícia, sense ni tan sols reflexionar sobre quina és o
hauria de ser la missió de la nostra professió. Potser és hora que hi
pensem abans que esclati una altra guerra.
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